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В «основу 'Предлагаемой методики аналитическогЬ определения по­
грешности 'интерполирования но результатам детальной и эксплуата­
ционной стадий разведки положены:
1) предельно вероятный (для право- и левоаоимметрично'Го диф­
ференциально-частотных распределений замеров признака) совокупный 
учет ошибок определения средних значений параметра, связанных с за ­
кономерной и случайной !составляющими его !изменчивости;
2) учет размеров и !геометрии площади участка;
3) учет анизотропии изменчивости параметра.
Базируясь на теоретических !Представлениях В. В. Богацкого [1] об 
универсальном значении предельных первых, разностей замеров призна­
ка и дальнейших !исследованиях автора [2], приведенную (с учетом от­
носительных размеров объектов) фактическую !Предельную величину 
относительной среднеплощадной (по сечению) (погрешности интерполи­
рования P п,т для случаев с право- и левоасимметричным дифференци­
ально-частотными распре делениями значений параметра соответствен­
но можно определять іпо следующим формулам:
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где Fmax s F min, F1 — максимум, минимум и среднее значения п а ­
раметра по каждой і-й из числа M  зафикси­
рованных по данному профилю контрастных 
элементарных одномаксимумных функций в 
общей кривой многомаксимумной функции в 
границах условно однородного разведочного 
блока;
F — общее среднее значение параметра в пределах условно одно­
родного разведочного блока; 
nP mJ — число разведочных пересечений («точечных» замеров па-
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раметра) в профилях, ориентированных соответственно в 
направлении падения (ширины) и простирания (длины) 
тела полезного ископаемого;
S yq — площадь разведуемого участка;
^on > S max — оптимальная и максимальная площади участков для 
'всего ряда разведывавшихся участков в данном рай ­
оне.
Фактические предельные величины относительной среднепрофиль­
ной погрешности интерполирования для основных направлений анизо­
тропии могут быть определены по следующим формулам:
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с учетом наблюдаемой изменчивости признака в направлении прости­
рания (длины) тела
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* Рассчитываемая величина фактических среднеплощадной ,и средне- 
профилыной предельных относительных погрешностей интерполирова­
ния не должна превышать допустимую относительную погрешность для 
соответствующей категории запасов и стадии разведки [2]. Очевидно, 
что для проведения полной дифференцированной оценки точности раз­
ведки участка достаточно сравнить с допустимой величиной относитель­
ной погрешности либо каждую из величин P n и P m, либо Р п,т и одну из 
предыдущих, либо только P n, если в последнем случае известно, что 
направлению падения (ширины) тела соответствует максимальная ани­
зотропия изменчивости параметра.
(На основе !предложенной методики представляется возможным 
определять ожидаемые предельные величины ореднѳпрофильных и сред­
неплощадной относительных погрешностей интерполирования для всего 
участка по данным только двух взаимно перпендикулярных профилей 
разведочных выработок. Исходя из фактических предельных сумм
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стей замеров параметра, исчисленных іпо исходным данным в направ­
лении падения и простирания тела полезного ископаемого для случая с 
правоаісимметріичным дифференциально-настотным распределением, 
ожидаемые среднепрофильные погрешности интерполирования соответ­
ственно могут быть определены іпо формулам:
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В случае левоасимметричного дифференциально-частотного распре­
деления замеров «параметра ожидаемые величины предельных погреш­
ностей интерполирования соответственно могут быть определены по
формулам:
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Формулы (5, а, б; 6) и (б1, а, б; 61) позволяют объективно решать 
вопросы ;по оптимальному выбору густоты разведочных точек уже в н а ­
чальный этап разведки участка. При этом оптимальный выбор соотно­
шения между числом п я т  пересечений тела в направлении его паде­
ния и простирания должен производиться в соответствии с  (конкретной 
анизотропией наблюдаемой изменчивости параметра, характеризую-
щейся 'соотношением выражений 2  I Umax-  YmJ n И 2  +шах — Vт\п) т В
Z=I Z=I
с л у ч ае право асимметричного диф ференіци ал ьно-ч астотного р аспредел е-
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ния значений параметра «или 2  (Kmax-K )п и 2  (Kmax- K  )т в случае
Z = 1 і 1
лево ас и мм етричного р аіспр еде лени я .
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